

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Web カメラセットを用いた 2015 年度のデータ欠損率は、
りんごの実の写真が約1%、りんごの木の写真が6%であっ
た。また、Web カメラセットの稼働状況を比較したとこ
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素材データ 期間 間隔 加工 改良前 改良後 
農地全体を撮影し
た画像データ 
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